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Andriono Sapto Nugroho, t998, Studi Penggunaan Metode Spektrofotometri 
untuk penentuan kadar tembaga dalam tablet multivitamin-mineral sebagai 
tembaga (I) batokuproin disulfonat . Skripsi ini di bawah bimbingan Dra. 
Hartati, M.Si. dan Ora. Usreg Sri Handajani, M.Si., Jurusan Kimia FMJPA 
Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
PeneHtian ini bertujuan untuk menentukan kadar tembaga dalam tablet 
multivitamin-mineral dengan menggunakan eara spektrofotometri sebagai 
tembaga (I) batokuproin disulfonat dan dibandingkan dengan metode 
spektrofotometri serapan atom yang merupakan metode s.tandar dalam 
penenlitian ini. Pengambilan sam pel dilakukan pada salah satu apotik yang ada 
di Surabaya dengan lima merek tablet multivitamin-mineral yang berbeda dan 
dilakukan dua kali replikasi. Data yang diperoleh dianallsis dengan uji t. Dari 
analisis uji t ternyata thitung > ttabel pada a = 0.05 dan db = 2. Dari hasil 
penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan ada perbedaan yang 
bermakna dalam penentuan kadar tembaga dalam tablet multivitamin-mineral 
antara metode spektrofotometri sebagai tembaga (l)batokuproin disulfonat 
dengan metode spektrofotometri serapan atom, yaitu kadar yang ditentukan 
seeara spektrofotometri sinar tampak dengan pengkompJeks batokuproin 
disulfonat lebih ked! daripada penentuan dengan spektrofotomctri serapan 
atom.. 
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Nugroho, S.N., 1998, Study of Using Spectrophotometric Method for 
Determination of Copper in the Multivitamin Pill as Copper (I) Batocuproine 
disulfonate. This minithesis is is under guidance of Ora. Hartati. M.Si. and Ora. 
Handajani. U.S., M.Si., Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, Airlangga University 
ABSTRACT 
The aim of the research was to determine copper content in the 
multivitamin pi)] by using spectrophotometric method as copper (1) 
batocuproine disultbnate and compared to atomic adsorption spectrometric 
method as standard method in this research. Samples were collected from a 
pharmacy in Surabaya which consist of five different trade mark and two 
replicates. Data obtained were analyzed using tt,,'S1 analysis showed that t.:ulculalcd 
is higher than ltablc in a = 0.05 and degree of freedom (dt) = 2. It can be 
concluded that there is a significance different on determination of copper 
between spectrophotometric method as copper (1) batocuproine disulfonate and 
atomic adsorption spectrometric method 
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